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Écrille – La Motte
Sondage (2003)
Philippe Gandel
1 Dans le cadre d’une recherche sur les sites de hauteur de l’Antiquité tardive et du haut
Moyen Âge dans le département du Jura, des sondages ont été effectués sur le site de
« La Motte » à Écrille, dans la Petite Montagne. Cette éminence allongée, de 500 m de
long par  200 m de large à  la  base,  et  aux versants  abrupts  (80 m de dénivellation),
culmine à 483 m d’altitude,  offrant  ainsi  un large point  de vue dégagé sur  tous les
alentours.  La  partie  sommitale  s’étage  en  plusieurs  niveaux  de  terrasses  étroites
représentant environ 2 ha.
2 Le  résultat  principal  des  sondages  est  la  mise  en  évidence,  sur  la  plate-forme
sommitale, d’une construction de forme rectangulaire de 8,28 m x 7,34 m. Cet édifice
s’adapte visiblement à la topographie des lieux en occupant la totalité de la largeur de
la plate-forme, très étroite dans ce secteur. Les murs nord, sud et ouest ont une largeur
de 0,93 m à 1,05 m. Ils sont traités en petits moellons rectangulaires, disposés en assises
alternées. Leur longueur est variable (0,15 m à 0,59 m) et la hauteur des trois assises
conservées est irrégulière (0,10 à 0,15 m).
3 L’épaisseur des murs de l’édifice et son appareillage au mortier indiquent une élévation
en pierre. La localisation particulière de cette construction, sur la partie sommitale de
la colline avec une vue dégagée à 360°, son implantation sur une terrasse plane exiguë,
le plan, de même que les dimensions et les matériaux mis en œuvre supposent une
fonction à caractère défensif.  Cette construction est interprétée comme une tour et
peut être rapprochée de dispositifs similaires de l’Antiquité tardive mis en évidence
dans le nord des Gaules. Le mobilier contenu dans les couches de destruction permet de
dater l’occupation des Ve-VIe s., ce que confirme une analyse radiocarbone.
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